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Los profesores Xavier Motilla y Ber-
nat Sureda abordan en esta obra un estu-
dio realizado sobre las transformaciones
sociales, económicas y políticas experimen-
tadas a finales del siglo XIX y comienzos
del siglo XX, encaminadas a justificar la
progresiva presencia e influencia de movi-
mientos higienistas, pedagógicos y refor-
mistas que favorecieron la promoción de
una serie de iniciativas de carácter preven-
tivo, social y educativo tendentes a mejo-
rar las condiciones de vida y disminuir las
elevadísimas tasas de mortalidad infantil en
España, y en el contexto internacional,
teniendo como fin último presentar al lec-
tor la Gota de Llet de Maó.
En el primero de los capítulos, los
autores analizan la importancia y las
repercusiones que tuvieron la confluencia
de postulados higienistas y pedagógicos
en los cambios acontecidos y, en particu-
lar, en la génesis y devenir de «las gotas
de leche». Fueron muchos, y de gran
importancia, los cambios que se sucedie-
ron a finales del siglo XIX y principios del
XX para que se comenzara a prestar espe-
cial atención al cuidado de las mujeres
embarazadas y de los niños y se empeza-
ran a popularizar de forma internacional
este tipo de consultorios materno-infanti-
les de origen francés.
En segundo lugar, Motilla y Sureda
presentan al lector un cuidadoso recorrido
por las instituciones y las acciones higie-
nistas, educativas y protectoras creadas en
la isla menorquina a comienzos del siglo
XX, tales como la Junta Local de Protec-
ción a la Infancia creada en Mahón en el
año 1905, las guarderías de párvulos orga-
nizadas de acuerdo con los postulados de
Fröbel y las colonias escolares de vacacio-
nes que favorecían un desarrollo más com-
pleto de los jóvenes. 
El grueso del trabajo, que ocupa el ter-
cer capítulo de esta obra, está completa-
mente dedicado a explicar, analizar y
reflexionar sobre la actividad higienista,
educativa hacia las madres y de protec-
ción a la infancia, desarrollada por la Gota
de Leche en Mahón (dependiente de la crea -
da en Palma), y las personas que se impli-
caron  en ella de forma directa a lo largo de
los años en que funcionó, desde los que la
pusieron en marcha hasta los últimos que
trabajaron para que este consultorio fun-
cionara y llegara al mayor número de per-
sonas. Los primeros pasos fueron del
brazo de la delegación de Extensión Uni-
versitaria de Mahón, perteneciente al Dis-
trito Universitario de Barcelona, y del
Ateneo, después llegó la creación de la
Gota de Leche de Menorca, su organiza-
ción, la necesidad de contar con un nuevo
edificio que lo albergara, los resultados que
da a conocer la institución sobre la labor
llevada y sus efectos en varios momentos...
Todo está recogido en esta obra, toda su
historia hasta su disolución el 29 de sep-
tiembre de 1939 al quedar esta entidad inte-
grada en el Dispensario de Higiene Infantil
donde siguió desempeñando las mismas
funciones aunque administrativamente
dejara de existir.
En definitiva, esta monografía, fruto
final de un proyecto de investigación 
presentado por sus responsables, Xavier
Motilla Salas y Bernat Sureda García, al
Instituto Menorquín de Estudios en el año
2005, analiza en profundidad la impor -
tante labor llevada a cabo desde la institu-
ción higiénico-educativa llamada Gota de
Leche de Menorca, fundada en 1906 y
disuelta, como tal institución, definitiva-
mente en el año 1939, pero para ello se
detienen en examinar detalladamente y
contextualizar todas aquellas iniciativas
que tuvieron una presencia relevante en el
campo de la protección a la infancia y la
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educación social en la Menorca de esa
época, pero también en los discursos que
están detrás de cada una de ellas. Es por
tanto, La Gota de Llet. Protecció a la
Infància i educación social a la Menorca
contemporània, una publicación de obliga-
da lectura para todos aquellos estudiosos
de la infancia y de la educación social ade-
más de para todos aquellos que conside-
ren que la regeneración social de un país
viene de la mano de la educación y cuida-
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